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A : : V O t s o r s . " V i ó i ' n e s I T d o I V o v i e m b r * e . I S U M . 1 3 S . 
DE I A PROVINCIA ÜK -LEON, 
Se suscribe a este periódico en ia Redacción, casa de 0 . JOSK (T. RKOONUO,—calle de Plaierias. n.* 7 .—á 50 reales semestre y 30 el t r imesue . 
Lo? nni inc ios se i n s e n a r á n a medio real l ínea para los suscmores v un real linea oaia ios 'me no lo sean. 
' L u K y i i intf- lin b r e * . Xlctildes y Secretarios reciban los H ú m e r o s de l Itole-
t h i utrcnrresofuidan al distrito, disntiitdráii tfite se ¡ije un eieoipinr en etsitio 
d t costumbre, donde permanecerá hasta el rectbo del numero sujuiente. 
• *Los Secretarios cuidarán deconifervár los Boletines cúlecaoiiados t r a r ' 
natíamente para su mnunneritaeion quedeberá verilearte cada año .—El tíi-
oernador, HIUINIO Poi,»sco.. • ' • -
P A U T E O F I C I A L . 
r¡¡KSIDE\CIADELCll.\SE4l)DE»IMSTI!0$. 
S. M. In Reina (Q. I ) . G . ) y 
su au^n^la Ufal Vnniilin cnntinúün 
en el Itea! Sitio de San IMofon-
so sin novedad en su iiii|iorlaiile 
salud. 
DEL (¡O'ÜERNO IIR PKOVINCIA. 
CIRCULAK - N ú m . t42. 
ELECCIONES. 
SonftK L . \ BI.ECCION G K N F . I W L D E 
U I P L T A Ü O S Á C O R T E S . 
[ ' rós imo ni ilia 1." de Di' ii'in-
bvi» i'ii i|UP hit de temM' hi>¿.ii' la 
rlerci'Mi jroin 'i'al de DijiuUi'lus ,*» 
TóMes. sejun se dispoiie |)or Itcal 
de ret i i de 10 de 0, mine ÚHiinn, 
i:i-ertn en el IVilrtm olirial núi i ie -
vu t ' í i ; he ci'uidu «ixiiluno liucer 
¡ i l^ui i i i s ¡iilviM'U'iieias srihre ( I nn-
(inilante a r l o ((lie se va á vci i l i -
car. Kn lli-nl úrden de 9 del c:or-
rieiite si^ (ij-i la verdadera inteli-
<T<'[ieia que se ha de dar al a r l . 
(le. la ley tdi'elo'ul de 1 » de Juiin 
úlliino i'es¡iet:lij á la |ii'oelaiiiaciiiii 
de los lh|itit¡idos elet'toseu eonse-
uaiii'ia con lo ijue se di't"i'il>iiu en 
los arlíriilos 1." y ü.0, de ilu-li-i 
lev: y por Ueal orden de la misma 
fecha se hacen v-iriaft ¡ii'evencioue.s 
sobre dicha elección, actmipaftan-
dn mndtdos para la redacción ilu 
las acias de vnucinii y rcsúnieii 
de estat a las ijne han de arreglar-
se todas la< uperaciones i].He se 
pi 'arln | i i ' ' i i . Anillas solierana» dis. 
paHÍcioti(»s se inserlaron en el Ro-
i c l m uliciul n ú i u . 13ü . iúi i . um-
plimieiito á lo i|iie se previene en 
el arl . 00 de dicha ley elecloral, 
lie l ispuéslo designar lo.< edificios 
nai'ii los colegios eleclornles de los 
pueblos e:ili"zas de sección lionde 
han de cunciirrir los electores á 
e.nilir sus surragios, en la Foi ina 
siguiente:—Priiuer distrito: Astor 
ga. ha Biíii'Zi, Ponferrada y V i -
llalVaiii'a del Biel'/.o, en las casas 
consistoriales. — >ii'glliiilH distrito: 
La Vecilla, L 'ou , Murías le P a -
redes, Itiaíni, Saliaoim y Valencia 
de l)on Juan, lauibieii en las casas 
de Ayiiiilauiieulo. -^ e leudrá ade-
inás presente i|ue, con arreglo ¡i lo 
dispuesto en el ar l . 'i'2 de dicha 
ley electoral, tres días áotes de la 
e lección, alas doce de la man nía, 
y en los locales i|ue se dejan de-
signados, se conslituir,) en sesión 
pública la Comisión ¡uspcclnra del 
censo, hajn la presidencia del A l -
calde 6 Teniente, para declarar, 
con presencia de los libros del re-
gislro, el elector á I|IMCII corres, 
ponda la presi lencia de la utiísa 
elei'loral, practicándose adcimis 
lodo lo i|iie sobie el particular se 
determina en el expresado arlb'U-
lo. lin cuinpliiuienlo á lo i|iie se 
me ordena en la disposioiou í . ' 
de la ller.l ónlen <le 0 del corrieu. 
le, i|ue se deja citada, se insertan 
¡i conliuuaciou los titules (i." y 7." 
de la ley electoial; la de saiu.-iun 
penal por ibdilns electorales de i i , 
de Junio de I8( ' i í , y la de incoiii-
palilulidades parlamentarias de la 
misma lucha, cuyas ilisposicioncs 
reciier ló muy especialiueute á los 
electores. 
Teiniráii especial eniibnlo lo-
dos los Srcs. Alcables de lij;ir al 
público en los sillos ile eosiniubre 
las listas electorales de Diputados 
á (borles que i|ued.»ráii ullimadas 
en 1Ü del corriente con urreglu a 
' lo ((lie se dispone en el ar l . I lo de 
; la ley elecloral, y el présenle llo-
¡ lelin en el aclo de recibirle, para 
i (|ue se enteren los cleelores ile su 
conlenidn, y sepan, los locales AIIOII • 
de buu de coucuini a oiuit.i sus. 
sul'ra^ios. L " o i i 17 'le Novioinbre 
de 1 8 0 5 . — ¡ l i t / i n i o l'olanco. 
T Í T U L O vi. 
Déla constitumn leí colegio electoral 
y de las cotuciones 
A r l 60. Us Giibeniadores, oyen-
do á los Ayuiitiiniienlos de los pue-
blos cab'Zas de sección, designaran 
buje su respnnsubilidiiil los edilicios 
mas adecuados en ellos para los co-
legios uleclorales Gala desiíniacion 
se publicara eu los línldinet fíficinles 
de las provincias, y se lura imlori.i en 
la forma ordinaria en lodos los pmbos 
de las secciones respectivas. 10 dias 
por lo luéniis nulcs del seitalado |iaru 
llar principio á la eluccion. 
Ar t . 01 . La elección se hará bajo 
la presidencia de uno de los cinco ekec-
lores mayores conlribnyenles de la 
stíeeinn, ipie se ilcsu;naraii en la ferina 
(pie prescribe el ai liculn sij;u¡ciilc, y 
en su di'IWln, por el Alcalde del pueblo 
cabv.a de sección, asociailo de cuatro 
Secretarios esci uuidores elegidos direc-
IniihtiHc por los elrclnres. ituieiies cons-
tllnirancon el ^resideule. la mesa eiec-
loral. 
Art. 02. Tresdlas nulesde la elee-
eion, n las doce de la in iñiina y en el 
Inral desí^nailo. se eoiislduira en sesión 
piibiicu la comisión inspedora del dnr 
so. bajo la presidenci.i del Alcalde ó T e -
ilientd, para declarar con presencia de 
los libros del. re^islro el elrclor ¡i (|tt¡eu 
corresponda la presidencia deia mesa 
clecloral. 
Al rfiíclo se formará una lisln de 
los cinco eleclon-'S mayores conlrilm-
yenlesde la sección que septo escri-
bir, por érden ninnerico ile las cuntas 
<Vie e.ida uno pnsue', y si hubiere dos 
(i mas ipie pilgüen ciinins ¡guales á las 
del úl limo, serán preferidos los de ma-
yor edad. 
Si ocurriese duda respi'clo á In edad, 
dispondrá el Alcalde ó Teniente ipie se 
presenten las partidas de. luulistun de-
bidaineide legalizndas. lisios dooumeii-
los se unirán al acia, y los que no los 
presenlaron no Irndnin dereclw de ha-
cer reclanLieion alguna. 
Se'ra proclamado Presidenle del co-
legio eleeloral el primero de la lisia, y 
en su defeclo el (pie le siga en ónlen, 
y se comunicara su nombramienloft los 
ciuen iuleresndos. Do esla sesión so le-
v.'inlani acta., <|Uo se unirá á su licm-
pon ¡as deinns. de las operaciones su-
cesivas de ia elección. 
Art. 63. El primer dia de elección 
s i reunirán los eleclores á las ocho 
de la mañana en el local prefijailo, pre-
sididos por el <iHe resulto próelamudo al 
efecto, con arreglo al arl. anlerior. 
Si esle n» se hallare présenle presi-
dirá el que le siga en la lisia por el ur-
den eslablucido eu el mismo articulo, 
y en defeclo de Iodos presidirá el A l -
calde ó el que haga sus veces. 
Art . l i í . Si la mesa se consliluvc-
re bajo la presidencia del Alcalde, no 
pudra después reclamar por niit^un mo-
tivo la presidencia ninguno de los cin-
co electores mayores contribuyentes 
que no se hubieren hallado presentes 
al instalarse el colegio elecloral. 
Art . 65. Acia continuo se asocia-
r í o al Presidente en calillad de Secre-
tarios escrutadores interinos cuatro 
eleclor's. que serán tos dos mis ancia -
nos y los dos más jóvenes de enlre los 
presenles. 
En caso de duda, el Presiilente de-
cidirá de plano eu vista de las partidas 
de bautismo que se prcsenlarei, y eslas 
se unirán al acta. 
Ai t. 66. Formada así la mesü inle-
rina, comenzará en seguida la volacion 
|ura cousliluU'la delinilivainenle. 
Cada eleclor entregará al l'residenle 
una papeleta que podra llevar escrita ó 
escribir en el aclo, en la cual se desig-
narán ilos electores para Secrelarios es-
crHladores. El Presidenle deposilará la 
papeleta en la urna á presencia del 
misino eleclor, cuyo nombre y domici-
lióse anolar.iii en'una lisia numerada. 
Esla volacion se turrará a la una do 
la tarde, y lio ánlcs ni después. 
Art. 87. (lerrada la vnlueion, lia-
rá la mesa iiilerina el escriilinlo, le • 
yendo el Presidenle en alia voz I.is 
papelelas, y cnníronlando los Sccrola • 
ríos escriilndores el ntimo-o de ellas 
con el de los votantes anulados en la 
lisia nitmorada. 
Los eleclores lemlrán derecho para 
coiifronlar las papeletas, si tuvieren i lu-
da, sobre el ri'Siiitado del escrulinio. 
Concluido el escrulinio. quedarán 
nombrados Sccrelarios escruladores los 
oualro eleclores que estando presentís 
en aquel acto hayan reunido á su favor 
mayor n&maro de volos. 
Eítos Secretarios, con el Presiden-
le ile In mesa interina, consliluiran la 
definiliva. 
Arl 6S. Si por resultado del escru-
linio no saliere elegido el iiúmero su-
liciente de Secrelarios escruladores, • el 
Presidente y los elegidos nombrarón de 
eulre los eleclores présenles los tille í.il-
Ii-n para completarla mesa. En caso de 
empule duuidirá la suurlü. 
A i l . 69. Al día sijiuliínlc,á las DUB-
"edo la inaflana, hajn la ilirwcicin de 
la mes,! deliuitiva'nuiite cunsliluida, 
cnraeiizará la votnciira para elegir ¡os 
Dipuladns, y esta durai á hasta la una 
de la tarde. 
Art. 71). En cada Sección electo-
ral lo.los y cada uno de los cUclores vo-
taran a lodos los Dyutados que currea-
pnnilun al dislrilo. 
Art. 71 . La votación será seorela. 
Cada elector entregará al Presidente 
una papeleta en papel blanco, en la 
cual llevará escrito ó escribirá eu el acto 
por si ó por raedi» (le otro eleclor los 
nombres de los candidatos á qnienes 
ilé su voto. El Presidente depositara la 
papeleta doblada en la urna a presencia 
del mismo elector, cuyo nombre y do-
micilio so anotaran cu una lista nume-
rada. 
Art . 72. A la una en punto de la 
tarde el Presidente declarara en altavoz 
cerrada la votación del din. Acto con-
tinuo se procederá al escrutinio, ley«i -
do el Presidenle.on altavoz las papele-
tas que extraerá de la urna, cuyo nú-
mero cout'roolaráu los Secretarios es-
crutadores, con el de los élcdores vo-
tantes anotados en las lisias nainerailas 
del illa. 
Art. 73. Sarán-nulas y no se com-
putaran para electo alguno las papeletas 
en blanco, las no inteligibles y las que 
no contengan nombres propios de per-
sonas Cuando alguna papeleta conten-
ga-mayor número ile nombres que el 
<ie los Diputados que corre^pomla ele-
gir al dislrilo, solo valdrá^ el voto, para 
los que completen este núm TO por el 
órdeu en que esté» escritos, y si no rue-
re posible determinar i'sle'órden, será 
nulo el voto. 
Art. 74. Cuando respecto al conte-
nido de alguna papeleta leída por el Pre-
sidente mostrase duda un eleclor, ten-
drá esle derecho á que se le permita 
examinarla por sf mismo. 
Art . 75. Terminado el excrutinio 
el Presidenle anunciará en alia voz su 
resullado según las ilotas que habrán to-
mado los Secretarios escrutadores del 
núiuero de papeletas escrutadas, del de 
votos que haya obtoni lo cada uno de 
los cnudidalos y del de los electores que 
liubieren tomado parte en la votación 
del dia. 
Art . 76. Enseguida se quemarán (i 
presencia de los concurrentes, las pa-
peletas extraídas de la urna; pero no las 
que fueren objeto de duda ó reclama-
ción por parle de algún eleclor si osle 
exigiere qu.> se unan originales al acta, 
y que se archiven con oda para tener-
las a disposición del Congreso en su 
dia. 
A r l . 77. Acto continuo se copiarán 
y expondrán al público, a la puerta del 
colegio elecloral, las lisias utimerudas 
de los electores que hayan lomado 
parle en la votación del dia", y el resú-
ini-n de los votos que en ella hubiere 
oblemdo cada cauuidalo. Ambos docu-
mentos sarán cerldicados y firmados 
por el PiYsidcnte y Seci otarios de la 
mesa electoral. 
Antes de las nueve de la m ifiana 
del dia siguiente se enviará por expíe-
s ial Gobernador de la provincia en 
pljego cerrado y sellado una copia cer-
tificada en igual forma de ómbos docu-
mentos. Bl Gobernador, h iciemlo cons-
tar ante Indo la fecha y hora en que los 
reciba en el resgiiaruo que de su énlre-
g.i dé al conductor, los liara publicar lo 
mas pronlo posible en el üoletin olicial 
de la provincia ó por suplcmeiito al 
mismo, 
Ar l 78. Concluiihs todas las ope-
raciones anteriores, el Presidente y Se-
. creímos de la misa exlenderáu por du-
i pilcado y ürmarao el acia de la sesión 
: Jel dia.' expresando en ella el número 
de electores que haya en la sección, el 
de los que hubiesen volado y el de los 
votos que hubiese obtenido cada can.li-
dato, y consignando sumariamente las 
reclamaciones y protestas que se hubie-
sen hi'di'i en su caso por los electores 
sobre ¡a votación y el escrutinio, y las 
; resoluciones motivadas qii'^ s-bre ellas 
i hubiese adopt ólo la m.noria do la mis-
! nía mesa, con los votos pal Liculai e.*. si 
I . los hubiere, de la minoría de sus ¡n.ü 
! vlduos. Una de estas acias, con losdo-
; cumenlos originales á que en ella se 
| haga referencin, so archivará en la Se 
crelaria de la comisión inspeclora del 
censo eleclwra! de la sección; la otra se 
remitirá por cnnduclo de, Alcalde en el 
correo mas iniucilinlo al Gobernador de 
la provincia en pliego cerrado y ceili-
lii'ado, en cuya cubierta certilicaran 
también de' su contenida dos de los Se-
cretarios escruliidores. con el V. ' ü.' 
•rdel Presidenle de la mesa, l i l (¡ober-
nador, iumcdialamcnle que reciba esle 
pliego, elevare *o|iia literal de su con-
tenido cerldlcaila por su .-iecrelario del 
Gobierno, al Ministro de la Goberna 
clon. 
Art . 79. Si alguno de los eamli 
datos que huliieren obleiiid'i votos en 
I la elección del dia; ó ciiali|UÍei'a elec-
tor en su nombre, requiriese cerlilica-
cion del número de eleclores volaoles y 
! resúmenes de velos, se le dura sin du-
niora por la mesa. 
Arl . SO, Sien el primer dia de la 
votación pare la elección de los Dipula 
dos no hubiesen dado su voto todos los 
electoloies de la sección, a las nueve 
de la maiiana del din siguiente volverá 
á constituirse el colegio eleeioral para 
Continuarla, procediemlo en ella y eu 
el escrulioio y diunas operaciones del 
acto con arreglo a lo dispuesto en los 
arliculos que preceden. 
Si tampoco eu el segunilo dia hiiiiie-
sen dado su voto lodos los eleclores, 
continuará del mismo unido la votación 
en el dia siguieule, en i l cual quedará 
delinilivameiite cerrada. 
A r l . 81 . Las lisias y resúmenes de 
votos, que habrán estntio expuestas al 
público hasla í í horas después de ler-
minada la volacion de! úilimo dia. se de-
positarán originales c.ni las actas eu el 
archivo .nuuicipal á caiiío de la comi-
sión inspeclora de! censo elecloral de 
la sección. 
A r l . 82 l i l Presidente de la mesa 
ejercerá dentro del colegio elecloral la 
iiutorídad exclusiva para cmsemr el 
órdeu, asegurar la liherlail de lo.s elec-
lores y nvmU'imr la observaoria de esla 
ley. L U Í Autoridades civiles po irán sin 
embargo asislir también, y preslaran 
dentro y fuera del co.etrio ai presidente 
los uiixilios que este requiera. 
Art . 83. Solo tendrán entrada en 
los colegios eleclorales los eleclores de 
la sección ademas de la Aulorida.l civil 
y los auxiliares que el Presidenle re-
quiera, ta entrada del colegio se conser-
vara s'empre libre y expedida. 
A r l . 8 i . Nadie podrá enlnir en el 
colegio con armas, palo ni bastón, a ex-
cepcioo de los electores que por impe-
dimento notorio tengan necesidad aliso-
lula de apoyo para acercarse a la mesa; 
pero eslos no po lran permanreer den-
tro del locil mis que el tiempo pura-
mente neeesario para llar su voló, l i l 
eleclor que infl ingiere esle precepto, y 
advertido no se ¿oinetiere á las nrde'nc's 
del Presidenle. será expulsado ¡leí local 
y perder.! el derecho de volar en aque-
lla elección Las Auloridades iiO'Iránsin 
embargo usar deulio del cniegío del 
baslon y demás insignias de su cargo. 
-2— 
TÍTULO VI I . 
Be los escrulimus generales. 
A r l . 85. A los cuatro dias ile haber-
se. Uecbo la elección en las secciones se 
iuiiaiara cu el pueblo cabeza de coda 
dislrilo elecloral la Junta de escrutinio 
general, que verdicará el de los volos 
dados en todas sus secciones 
Art. 86. I!i Juez de primera instan-
cia del partido cabeza de dislrilo, y don-
de hubiere mas de une. el Juez decano 
prosidii'i. con voto la Junta de escruti-
nio general. 
' Los dos Secretarios escrutadores 
de la sección cabeza de distrito, que 
hubieren obtenido réspedivameute ma-
yi>t y menor número de votos, y uno 
por cada una de las denlas secciones, 
quesera el i|ue hubiere obtenido ma-
yor votación, y en su defecto el que 
fe siga en órileu, foruiaran coa el Pre-
sidente !u rclcndu Junio, lio caso de cúl-
pale eo las votaciones decidirá el Pre-
sioenle. 
Ar l . 87. Constiliiidn la Juala á las 
diez de la mañana en el local deslinado 
ai efecto, y después oe leerse las diqiu-
siciones de esla ley reíere.tiles al aclo, 
se dará principio al escrulioio, para ¡o 
cual el Presidenle pondrá sobre la mesa 
Us listas de votantes y resú.nanes de 
volos remilidos portas secciones al i'.io 
beriiadnr con arreglo a ios artículos 77 
y 78. y los represenlanles de las mu 
sas electorales de dichas scejiones pi e-
sentaran igu.ilmenle copias Ccrlilica las 
por las mismas mesas de dichos doeu -
menlos y de las respectivas acias délos 
tres dias de volacion. Unos y oíros docu-
mentos serán escrupoiosaniente con-
l'roolados, y segnn su resultado serán 
pioclamoiios en altavoz por el Presiden-
te Diputados electos los candidatos que 
rt'Siillureii elegidos por la unyoriaabso-
lula de. ios votosemili los d i lodo el dis-
lrilo e'ee.loral. 
Ar l . 88 Si en el primer escrulinio 
general resullare sm niayoria abiolula 
la lerceru parte ó utas de los Diputados 
que deba elegir el dislrilo,el Presiden-
le prodamnra los nombres de los can-
didalos que hubieren ohlenido m is vo-
tos en il.ibie número de los Diputados 
que (pie huí por elegir para que se 
proee.a entre ellos asegunda elección. 
lio caso de empale eulre dos ó mas 
candidatos, «eci d'.i la suerte. 
Ar! 89. lisia eloecion empezará á 
los seis dias a lo m.'S de h.ib.irse hecho 
el escrutinio general, lil Presidenle de 
la mesa de la cibjza del dislrilo coniu-
nicara al efecto los avisos corrospou-
dienlesa los Presidentes de las seccio-
nes. 
lisios publicarán en luspueblos coni-
preinli.ios respeclivamenle en las suyas 
la segunda elección, y en el dia señala-
,ilosevnlveran a reunir los colegios 
electorales con las misuias mesas que 
en la primeru, h iciéodose ias operacio-
nes correspoodienles por el mismo ór-
deu que en esta. 
Para ser elegidos Dipulados en esla 
segunda elección b.islara a los candi-
dalos obleoer mayoria relaliva. 
Arl . !I0. l.a Junta general do es-
crulinio no podía ¡inular iiiugiiu acia 
ni voló; sus alriliucioues se iimitarán 
á veriiiear sin rliseusioo aiguna el re-
cuento de ios volos emitidos en lulas 
las secciones del distrito, ateniéndose 
oslriolameuto á los que resulten admi-
lidos y conipulados por las resolucio-
nes de ¡as mesas rlcdorales según las 
acias de las respeetivas voticioaes; y 
si sobre esle recueido pudiese ocurrir 
alguna du la ó riieslion. se pasara por 
lo que deridu ta niayeria absoluta .le 
los individuos de la misma Junta. 
A r l . 91. Si con respecto a' número 
d i votos y do volantes no hubiere cou-
formidad entre las li-las y oclas del 
Gobernador presentadas por el Presi-
dente de la Junta y las de los repre-
seolantes de las secciones se estara al 
resullado de las segundas, y se pasara 
el lauto de culpa que pueda aparecer a 
los Tribunale* para que se procedn MI 
justicia a loque hubiese lujar. 
A r l . 92. De todo lo que ocurriese 
en la .Inula de esiTUlinio s- exleoderú 
por duplicado un acta detalla I-i . que 
lirmaran Indos su- individuos. Uno do 
los e|em|ilares déosla n.la se. remiliru 
! por conduelo del Gobernador al Jlinis-
t.ro de la Gobernación; el olro será de-
positado en el arcllivo del Gobierno de 
. la provincia, ó en el del Avu.iiamieoto 
con respeclo a lo.s pueblos de mis de 
4o.001) almas que consliluyiin dislrilo 
, electoral. 
i Art . 911 De esla acta se expedirán 
1 tantas cui tilicaciooes parciales como sea 
i el iiúnierode Dipulados eloclu» por ia 
. (lematCiicion elecloral. limilodas a h irer 
: couslar la prorlamacion del Diputado a 
quien cada una se. decline, el iiúnieru 
lotal de ¡os eleclores del distrito, los que 
1 tumaion parle en las vutacion-s y lus 
' votos oblenidns, con expresión do si 
hubo ó no pioleslas en las secciones. 
Escás cerlilicacioues, expedidas por el 
1 Secretario del Gobierno de la provin-
cia, y aulorizadas con el sello y el 
V.' l i . ' de l (íoberoador, serán iiime.lia-
lanieole reniiliilas por este á los Dipil-
' lados proelam idos, a quienes se< viran 
de credeor.iales para pivseolarso en el 
Congreso l i i los pueblos de más de 
¡li.OtlO almas que consliiuyan dislrilo 
: electoral, estas cedenciales serán ex-
: pedidas, autorizadas y reiniiidas por el 
Seerelarioy por su Autoridad iocal res-
peclivamenle en ¡a misma forma 
! A r l . D i . Terminadas las operacio-
i nes de la Junta de escrutinio general, 
; el Presidente la declarara disuella y 
j concluida la elecc.un, y se devolvei.iu 
! n los archivosd.; su respectiva pioce-
; delicia todos los docuinenlos á ella Te ai-
dos por 'el inisnio Presidenle y por ¡es 
¡ representanles de las secciones. 
I Ar l . 9o Las disposiciones de los 
I articulo's S¿, S i y Si son aplicables a 
las sesión 's de la Jaula de escrutinio 
general l i i ellas, lo misino que eu las 
de los C negios elecloraies, soiainenle 
se podra tralar de las eleccioiiffs, con 
sujeción a las disposiciones do esta 
ley. 
Ley tlii Swicim prual pnr del¡Ios rlec-
turales promuhiwtu ni 22 dv Ju-iio de 
' 1804. 
M I N I S T K M O 1)K I .A Ü O I H S U N ' A C I O N . 
DIH'IH Isüh::! 11, por la jírucia de 
Dios y la (wnslituciun du la Mmianjuia 
JSspjiñola, ll.Hiia di; las li-ip.iñiiíi. \ lo-
dos lo.s (¡MC la prcsimli? vjmin y «nliMi-
(Üon.'ii. s:il)>'il: (iiii' hH CórU's han dtici-e-
lado v i>'tis ^nit'touailo lo .si^iiit'iiti!: 
Articulo 1." I ' . I IM los i'l'i'cio-í -li? t'-Sta 
ley, se rí-piilaríin iiniciuiiaiio-; públii-us, 
no solo lo.s de It'Ml nnmhraiviieiilo, sitio 
lumbiiMi los Alealdes, CnueejaUíS, á»!-
(•ivlai i"i> escrulailoiTí; y i-uaKp'ier otro 
(¡mí di'S.'Mipeñi' vía earjio piihlieo, aun-
i|ue SIM li'inporal y no relnbt'itlo. 
Ar l , 2." La airiun para acusar pol-
los delitos previstos »;IÍ esla ley, sem 
popular y poilra t-jereilarse liasla ilus 
liii-ses ilespm-s de llab 'r siite aprnhada 
o anulatla por el Cotiiíreáo t i yrla a i|ue 
se iv l i ' ' i ; i . 
Cuamlo el Congreso, en virlu-.l üu 
V) rj'ti» en 'lispnnn nn o] nr| 31 t\fl su 
¡i •i!i¡iii i i ' i i(<i, acth'iMi'iM-xir un liüiui üo 
<ii líttiíii-nnt iitiii IÍII 'COIUII. se 
pnic^lcni ¡i la funinninu «li» la causa en 
«I Tnljiiiiiii ú Jiizjü lo < oiup.-louíe. 
Si -ÍC proiv íier J a insíanuja :l« p.ir-
!<'. m t sti ailiuilira la (pinrnila ó anisa-
nmi sin ijui- la ¡iciHiipafiL' la ooi'itísp.m-
(linilc lianza íl>! oaliitunia, y df qih' el 
¡mi^iiliir (Miui'rüllai'te no ii!>aiii|Mrara 
su arenm IMSIÜ Í \ ÍU\ nva i^ i ^MitiMicia 
(jutí cansí1 ojcculiii-ia U u intüla'l IÍIÍ ilí-
cita lYmi s i ' r n ili'li'rinitunla e n Ciiiia wi 
su pu'' f l Jui 'z ó Tribunal tlii'1 coaoxca 
del asunlo, y no |m Ira • con la 
caiininn juratum. : I I M U | H - ! YÜMÍW un 
funcuplo ile pubre e! ijii.; duba |>reá-
laría 
Ait . . 1 . * Tus Tribunales y .lu/iía-
ilns pmct'ili'rán ilesiU; IUHÍÍO cniilta lus 
[iresunti.is reus de ili'lilus rtlurlurals sin 
i'spi'iar a quf e! Coniircsu ivsui'lva so-
I I K I la IrmiiMail lie. la uleucum S e r i i 
(ibliiiacina du aquellos laeilitar al Cmi-
fri'i'so, >ieii)|)n'que esle lo pida pu,- ty,>>\ 
(iiidu dtd lüobmrm), ios inlnniitís, l i s -
tiiUDiiins de te-u!t;mi;ia y ilfiuas noli-
rías (pie eslima.si! ciiHven¡L'ules subre 
I I T I I O " qu.1 píhideu af.-clar a la validez ó 
noli'lad de la eU'ixitin. Si ul sinninis 
Irar eslus U'ttieiüí ia cansí se hallas*) 
m siinJariu, ÍÍW Jueites \ Ti ibmiulcs !ia-
I M I I la n|V»rtil!Hi advvrhmria aeuixa ile 
las que. deban tener el earacler de re-
ser vanas. 
No se niir.esitan'i la aulorizacion del 
fiob-r i.ulor pin a proceder cnnlru Ins 
liinrionarios (pití eouieth'ren esta clase 
de diMilus. 
K'i ruaiiU) á h s O ib'íniadiM'es ilu 
pmvüicia y diin.js fiii)ri¡);},jniís de 
imia1 ó íuperiur cati'i-'oria, sy observa-
ra lo qui' M'spHí'lo .i lus priumnts esta 
prevenidn en el nri . IS de la ley parii el 
ílubieniu y idiniaisliiieinn ile las pro-
vineiasile ¿it d-» S.'tiembre de IStJJ, pí 
díéndnse la auiori/.ar. ioi) por CUÍHlucio 
del Miuisteri» de que dependa el lun-
oiunario. 
Art. 4 * ííl T-iininal Supicmn de 
Justicia ronoci-rá de las aensainunes que, 
en virtud de e-da ley se enlabien con 
Ira, los Oobernailnres de pruvineia ú 
oirás auloridades ó funciunario.-? públi 
cus de iííual ó sup.'i'inr valrjíuría. Las 
Audiennas de I-as ies)h'('Iivufi terrilorins 
de las que se presmUm eunlra ins i-on-
Sf'ierus pruvíneialcs, Alcaiiles y demás 
enipli-adits púbücus que pnr razim de 
.sus cariíos iutervi'iiiian en maleria de. 
«lecinuins. y los Juz^adns de las que su 
prumuevau* enntra r.ualusqiMera ulras 
personas lín lo las las nansas proivdti-
rail diebus Tribunales sin liislincton de 
rueru. AquelUts n i qui1 efi-Tiiloriauiini-
le se esim i de respunsabilld ni p-u- ubii-
dieneia debida á los aciHados n-ini-
tirau mresai lannüde ai Trinunal que 
nirrespoiiila para prnrt'di'r euidr:! el 
que hubiese sidn debidani^iiti* nb-ded-
du; y si t-sl" fuese. Ministro dw la Coro-
na. la remis ión <e \\.\rA al ( IUI I - 'VI -MI de 
lus Dipnl-ulos pam lo que tiii'ues-i iu-
{iar cun arre^lu ¡i la Coiistiincnin y a 
Ins I ; yes. 
Arí. Ü , " Los Ju/.¿'ail(K un pudran 
rehusarla pnudiea de las •!;".••'••n•n-iunm 
i'e a'ivas a Ins h.'dios e ' - t - i - i . , ,>,) rn.i l-
«IHitT lienm.i qu.: se pid-n anles dequ.-
luya pres.-iln la aeri"Li pira at.'.isar, 
cimlui iiii ' a ¡u ij'.ie se ui-pihie m el arli-
euln i . ' de e>ii ley, procedieun.i breve 
y smnariami'nlu. 
A: t <i ' T'i l.i !''.!*e.!ad euinidiUa en 
doemU'-iJln piii i l ic» pur i-ualijuier J'nn 
<-in:iario. cuu el tía de dar ó quitar id 
deiedri eliTÍiual iudebidaínenle. sera 
ensli-rada cm la fívni de prísinn tue 
»<>r. multa d-? t 00 a 1.000 ' I M . , MI 
II dniiiaeniu le¡ii;jjrai : M ¡ . : r - - 'ji iii 
«l''l Jeivch . e l - ! - ; . \- v ; , ^ . ! .spi! 
«•ia» para el r ' ,;i,vo. 
uilieuii) los í i U c i u i u r i o s públ icos que 
enn maíieia hicieren eselusiuues iudebi 
lias, o inc.luym.ii en las lisias eledora-
les uiliiua las a n i dqui n a p 'rsuna.que 
no haya si lo ie^íliniam'mte admitida en 
las de s-^unda reclilieaci^n. 
Fiualmenle. incurrirán e n ÍLÍUJI pe-
na los que aplicaren in lebidam.Mile v n -
lf>s á favor de un candi lain ó candida-
tos pam S'erelarios esenitadores ó pa-
r a Dipulndos 
A r l . 7 * Serán casliiiadns con la pe-
na fie arnst > mayor, iababililacLou per-
pélua espacial para 'el cargo respec-
livo y mulla de i\) á 200 duros. Jos 
fuuri.uiunos públicos de cualquiera ula-
se ó r . i l t ^ o i i a qniHibÜ^asen á un elec-
lor a dar su voló ó iinni liermi que le ilie-
r e ile nl^ii'io de los mn'dns sifíui'.Mites: 
I " Iliciendo salir de/'su domicilio 
(i p":nM¡iecer finirá de él, aunque SIM 
mu motivo del servieii» público, a un 
eleclor en lus días de eleenones. ó im-
pidiéndole con cualquiera olra ve-
jación el ejercicio de su dereebo ehic-
tural. 
2. " Conducieiiilo por m 'dio ile a^n -
(es públicos de la Auluridad ú los elec-
tores para que emitan sus votos. 
3. * R'mmmdaudo con proim'sas ú 
;tíiie/);jz;íN a siijelos determinados, tle-
si^naiiilulns comu lus únicos que deben 
ser eli'iiidos 
Art. 8 * Incurrirán e n la pum de 
nrreslo mavor, :<uspens¡i>i) v multa de 
10 a 100 duros: 
1. * Lus funcionarios públicos qiit¡ 
impidan, retarden, anlicipen ó emba-
racen de cualquier murió el cuaiplimitMi-
(o de la ley. aiier.tiido los p-a/os ó íór-
mino sefialadus en ella para 'a forma-
ción y recldicaciou de las lisias. 
2. " El I* esi'lente de la mesa que 
maliciosamente deje de nomb .a r Secre-
íanos para la mesa iulerina a lus in-
dividuos de mayor ó m^nor edad c u i 
arreglo alo prevenidu en el art. 42 de 
la ley elecloral. 
;i * tSi í'resi.lente de la mesa que 
claramente negare ó indireetanienle im-
pidiere a 'ns eleclures usar del derecho 
que les concede «1 párrafo 2 * del art. 
41 de dicha ley. 
í ." El que a sabiendas y con maní 
liesla mala fé alterase la hura en que 
deben cinm-nzni' ó concluir las ch'ccío 
ues. 
El fuucinnario público que nia-
liciosamenle prumneva expedientes 
i-nbernalivns de atrasos de cuentas, 
propios, monlrs ó de cudquier olro r a -
mo de la Adminislraeinn; entendién-
dose que lia y malicia siempre que se 
vtíriliqui' desde la eunvocaloria hasta 
terminada la elección. 
(>.' La Auloridad que obligue á 
sus (Icpcndienlcs ; i que liaban a lus 
eieclores recouinndaciou en favor de 
delermiuados candidatos. 
7.'' \ i ' qu:» ol!iii:ue á comparecer an-
te si a ideciures o fiiucionaiios ik-pen-
ilieitles de su nliloriilad con el mismu 
objeto 
S." L'>s (iiie maliciosamente dejen 
de procla.nar al Oipuuulnelegido se^un 
la ley, ó iudebidaoieute prnclumen a 
olro. 
!* " L u s (¡nberuadnres que suspen-
i l inen Alcaldes, IJuacejales ñ S.-crela-
rinsde Ayuntamiento-por los b eliusan 
leriores al pHi ioilo que media Uesile la 
cnnvocainria h . i s la terminar la elei e.ion 
Arl . íí * Serán casliLiados c u n la i>í-
nade lu-qwiwiiH) y muda de ¡ i ) a iOi) 
dnf os: 
I " Lus (¡obi'rnadores de provincia 
y 'l.'Ulás t'uueÍiin;tiios qli-; i i u r -niilan 
inul tos a las Audiencias los exp.-dien-
leá de reciamarioii ¡icerca de la inciit-
sioii ú exr.bisii.it de ¡¡¡nun individuo en 
lus lisias eleeloinb'S, asi como lus que 
no si* nrc<;len -í ejne'ítar las fallos dic-
tados pur lus Tnbuiuiies. 
i .* Los funciuuarios públicos que 
reiiusi:n dar en el lérmiuo IIL: 2 i lloras, 
no habiendo imposibilidad material de 
verificurlu, copia certifica ¿a de cual-
quier ducumenlo ennocídamente úlil 
para probarla capacidad electoral. 
'•i.' Ei Secrelario escrulailor qu-¡ 
des ¡.ues de haber Inmado posesión -M! 
su carf;o le abandone, A se nieiíiie a 
lirmar ias acias ú acuerdos de la ma-
yo na. 
i . ' Ei IVesidenle y Secretarios es-
ciutadures que faden a las proscrip-
ciones del art. 12 de la ley elcclur;:!, 
iici;auduSi; ¡i consignar ei- el acia ias 
• dudas y reclamaciones qm; se presen-
I ten y cualquier protesta molivada 
I ü." Ei Alcahiu ó Secretarios que no 
' remitan al Gobernador de. la províuna 
las copias del acia a que están ob'i^a-
< dos por el urt. ü i de l;f ley electoral. 
I Ar l ID. Los funeionarius públicus 
' que pur i)e<il¡g>:ncia cmpable. cumetie-
i reu con perjuiciu de leí cej o a i i i u u a 
j inesiiclitud en ia furmaciun de las iisL.iS 
| eleclornlcs, dando iu^ar en ellas a ín-
; clusioues ú rxclusiones ¡ntlebidas, ¿serán 
1 ca^li^anus cun la multa de 10 a 11)0 
dm os En la misma pena ini-^rriran ios 
funcionarios públicos que en luseleccio 
iiesó eucualquiera de sus operaciones (> 
tramites preliminarescimielieren alalina 
falta un previsli} en Ins urticiilu^anLurio-
l res ni en el Cúdi^o penal. 
Ar l . I I . Serán easlijiados con la 
pena de erreslo mavor, suspensión del 
derecho eleclo al y muita de l U a 100 
duros: 
; i . " El quu bufia USA de siipueslos 
cnntralus de parlicipacion en ramos de 
i idustrin y de comercio, ó que suponen 
poseer una propiedad ú eaercer n n i i 
iuduslria ú profesión para ser incluido 
en las lisias eleclnrales, y el que de 
cua'quier manera cuaduive con el a s'a-
bieniias para estos tiues. 
| 2." Los que estando incluidos t>n las 
listas tomen par téenla eiecciou si es 
tuvieren inhabilitados para el ejereitm 
de los derechos políticos, ó compren 
didos en los números I . " , .2 . ' , .i \ v 
i !».' ile ios artículos 11 y IS de la ley 
Cecloral. 
ít." El !|Ui¡ vote dos veces en una 
elección ó lome e! nomine de olro para 
volar, ó U-niendo el mismo nombre \n 
le a sabiendas de que no es la persona 
eompreiiii lu en las listas. 
•í " E' elector que con el propúsilo 
de ser uoiiibra.lo esL-rutadur int-riao 
fallare a la verdad, suponiendo dtsliul i 
edad de la que ¡¡ene 
Ar l . I i Incurrirán e n la pena de 
urresUi mayor ú prisión crnTr-ccumal. 
inhabililaniin Icmpuial v mulla de lí> 
••'i KM) duros: 
1." Los que con d¡cteri«s. amena-
zas, cuneen adas ú cualquier olro i;é-
nero de demostración inlude coarlar la 
voluntad de los electores. 
2-* Los que valiéndose de persona 
reputada cuino criminal solicílaron por 
su conduelo a algún i lecíor para oble.-
ner sus velos en favor de caudidalo de-
turminadii, y el que se prestare a hacer 
la iitlimidacioii 
A r l . | ; { . S.DS que induieren con 
dádivas a los eieclores á volar eo ia 
vur s i i ) t ) ú t|e o'ro, y el elector 'qiU ias 
hubiese an ph'm. ir» íirrsrau en la pena 
de p' i-don uiennr v inulla de 1(>¡) v 
1,00.1 duros. 
Arl . '.o- reos de los delilos 
rmupn-ii.íi lüs e n ••••ia ley solo podi-.m 
ser i n - i i ' i l . i d i . s \ ji.n-a [;) i-o:'!-esMn ¡.,1 
la ci 'a.iü s i ; '.¡¡i'a SKUpre al Cun>«i'.v m 
E.iado. 
A-t . \ . ' ¡ . Lis dispuMeiooes de esla 
\ti) son ap'i'-tü.es 10 uiisiiiu a laselcc-
las de Dimilad')- ¡I-OVI . - I : 
Art. I l i . Quedan vendes e.l O U i -
po penal y las leyes de procediiuientu 
que aclualmetr.e ri^en en cnanto no se 
opnmran a la prcsnite, 
Por tanto: 
Mamlamus á lodos los Tiilmuales 
Juslieias, Jefes, liobernadores y tir inas 
¡ Auloriilades, asi civiles comu miliares 
y eclesiáslicas de cualquiera cla-¡e y i i i ^ -
nid.id i|ue Lruar.leu y hitran •guarda:', 
cumplir y ejecular t¡¡ presento ley* en 
todas sus parles. 
Palaijio a veinte y dos de, .funio da 
mil uchucientos s-seula y cuatro = Y o 
la líeina = E I Minist-o 'le la Gnlvrna-
cton, Attlonio Cánovas del Castillo. 
Lry tlr incomptttihW'lndi's parfamenta-
rios di: 22 de Junh tic ISÜi. 
liO?S.\]PAitFL I I 
Por i;j »r:ii-iii <\r D i n s y de h C n u s -
t i l l l l d o n Ut- l i .MoiiMij'ilii e.«|i;itMil:., ¡íi'illj 
d e In? / ¿ s p ñ a s . A l o r i u s l t s que ¡¡K ¡« le -
w u l f s v i e r e n v e i i i c i i i l i e r e n . s.'du-*!: q u e 
l¡is ( jó i l es I m n d c u r u i n d u y N o s . - ¡ i i n i o i i i n l o 
lo s i ^ i i i e t i i e : 
A r t \ * N o juiediMi sor D i p u t a i ! ! ) - : . 
í.* LÍI* q u e l o s c i u i y;j ¡ ior u i r n s i¡¡s-
t r í t o H y los ip ie . I i ; i y a i i j u r a d o e l ea r^ f l d s 
S e n í t i l o r . 
Ü.'' L o s f i i i i i ' i o n i i i i o s i!o p t n v i n i ' i a ó di» 
Dlr . 'K derii.iK'i.^iiuit'S ¡ u i r t i c i d a r e s , ¡ u m q t i ' í 
sus noiidiniuMi'iiiOi; p r o r e d ü i i d e c í e t - e i t n i 
[ l o i n i i n r , q u e e j e r / i i t i ¡Hiliui ' lad, ni;iOi!ii 
¡ m l i t i e n ó m t l i i í i r , ó j u r i s d i c c i ó n i h ; c u . d -
q u i e r a c l a r e e n los d i s l i i l e s í o i n i i l i d o - t-n 
lodo ó [ i : i r i e r íe «ÍU n i i i o i ¡ ' b u l , n ü t i u l o ó j u -
r iüi i ieKÍi i f i 
S i e s in s f u u i d ( i n : i r ¡ o s d - ' j . i son de s e r l o 
p o r r i ' i i t i i i c i : i , ritsthucum Ú u l r . m t';ni-;as, 
n o | j o d i ; i n ser ide^idus l)i | iHl;ido-; en lus 
l o - OL-innailo.s d i s i r i i u s l i a s i . -mn u n o .luspui-s 
d " l i a l i e r « o í m l o e o sos f u n r . i o i i u s . 
5 .* L o s i n ^ t u d i í r o s d i ! iMiinnus, m m a s 
ó m o n i e s e n Ins pluvineias ó d i s t r i i o s 
d o n d e e j c r z i i n s u ^ f u n c i o i i i - s . 
' i . * L o s c o u t r i i i i s i a s y sus t i adm-f s , h 
o l i r í tS Ó Mü-VlVios i iúhíir .us q u e st) f i . l . ^ d i i l l 
C' iu f i n i d o s d r l FiSt:ido, ( i r u v i i u i i i d f s n i n n -
n i c í p a l e s e n los d i s i r . i o s r l i u e l e su c j . . ' i : u i . j i i 
las o l i r . i s ó se ( i r i í sn ' i i los s r v i c i o s . 
V) ' L o s n - e i u n l a d o r e s d u e o o t r i b u e i o n e s 
e n los i l i s l r i i u s d o m l e lo sean y sus t i ; i -
i l o r e s , 
0 / L o s r o i t i p r e n t l i d o í en i d a r t . 11 d s 
la ley e l n r i o r a l . 
A r t 2 " E l c a r g o d e D i p n l í u i o es i u -
romiiHiílile e o n toUa e m p l e o j i ñ í i l i c o ó d e 
b I;>IS» l l « ' ' d 
S u e i i i i P U ' i e po r einp'eos [ i i i l d i e o s p r u 
tos r f e i u o s d e e s l i l e y . los 'pu; ti', i - o a í l e i e u 
p- i r m u u h r a i i i i i ' i i i o d ^ l ü o l i i e r n o , a i i t K p n ! 
su r e i r i l u i c i o u n o sis c u u s i g n u eu lus pre-
s i i f i o e s t n s r l tq E s t a d o . 
Se « s c e i i l ú a i r _ 
1. " L o s O u u s e j u r o s de l í > l n d o . 
2 . " L o s í í m l i a j a i l o i e - y M i o ^ i r o s P l ü i i i -
[ l u t e n c i i u iuS en las l ó i lt'S ile ¡Coro[1:1. 
5 . ' L o s P i r e e i u r e s í í ^ i n ra ies d e ' i i s a r -
ni¿is é i n s i i t n t n s d e l e j é r c i t o . 
4 * L u s A u ' o / i d a lus s u p e r i o r e s m i i i -
t a n - : y [ i o l u i i " i s di; M a d r i d . 
i i . " L o s S a l í s - c r e t a r i o s , D i r e u t o r c s g e -
n e r a l e s ) ' Jeft!S SrC ' - i i l l l i l e los Ml-'íís-
lerifj.-!, c u y o s su el l o s . rpn- eu ai i t . -uii ciso 
¡ l o d i a u tmj i r de 40..*¡Uf) ¡s , d i - i ! o m i i i : i . : Í o n 
y ca l e - io i ia h a y a n Vi-iti-io rijitii-iiudo eu l .s 
| i ivsiqii iL 'Slus d e l I-J-I...' ) t r e s a í h i s r n i i M T i i -
l i v o - i . 
I")." L o s ñ u - p l i - a i l o s de la Cusa W c u i q u e 
d i s t V o l f i i a l m é i i o d m « n e l d o , t r a l . i u , . i» 
y r o l i s i ' l e r i . ' j l n l l di' lasJu^'S .«lijtei íur. . 'a d i* 
a d n d i . i . - t r M - i o o . 
S e evcrplúail i ^ u . i l i i i e i i ! ! ' : 
1 * L o s l ' i e M . l . - t i n s . !• ¡:-c ,l. '? y M a u ' i s -
i r i i ' os d e lus T r i l i u i i i i i i s S i q u v m n s , IÍI- lif.^ 
L'Sj'i",j¡ili,'>, V i ! " Ia ^ n d i s ' i i e t a i le M a . ^ i i ¡ . 
2 . " LOS O l i e i . ' l e . - ; !-1».-r»l"M!ri líy-.VJU) 
y A r u i a i l a q u - ' ^ ludlyi. de n m i u d ó , * | ¿ i i 
i'X'.'iii.JS de l S e i ^ i i ' i e , y lu.S 1 )oi-rn<<|r.> 
y Üiqiitiii'.i's i l ' ' i . a \ i i ' q u i - , Ut'Vüitdi) 
l i u a ñ o d e e l W . i v i . l a d , IID t i i i - a u ¡ u . i n d o 
l l l Ciupl ' . 'e a e i i v o . 
o . " L o s C m i s i - j e n i s ib? l o s t r u n i o n p ú -
h l i c a , e l U e e i o r j lo.-' i ^ i u d i á u c o i . de l é r -
mino <lo la Univemított Central y los <TJI- \U\ han^Hos, inifl con ol fi" 'Ití nuc 
h'iirntit.os nutiit'r.Tlop ron urn^ln ó los ar -
CIRCÜUAR.-Núm 42,». 
líriilos ióH y So'J de la ley vidente dtí las-
tuimoii |iútilica 
4 * ¿'I V¡L't![>resi(k'i)ie do la Juma de 
El Presiileule tlft la de Clases pnsivaí= y 
el Asesor g¡iner&l de Minisierio de Ha-
rirtul». 
5.' Los|iis|iec( resgenernlesySiilnns-
neciuri'? tUt losCiierpO'deCatninus, Minns, 
ihiüHM xcait tu* ios i'tHiui^ítos I I I ! -
C< ;^H ios ti'niTiin n I» vi>l¡i v\ Unal 
IIIM'P'LO ("•M-h.i 5 1 IIH 0 t n b u i do 
iSU ' i . M'Si'ilu en el tt ili'ti.i i ' l i ; i ; i | 
n ú . n . 1.17 lio 14 'ie í \ u v i e m l M « 
del i i i isiuit ¡ tñn , itti ttl ÜIIÜI s e «If-
MinHi'S y Tclp^nifns qim por vazon de su • l.'ill;iM btitn clai'iilll'Mite Unliis ¡H|Ue 
eti)|>U'U itiijíoii resiili-iicia fij.i un Madrid, y ' 
1oJ lujíiMÚcio^ JftfS di* primera tías» ilelos 
n iiiii:irí;ulos Gtit'rpus <\u Caminí.*, Mi tía? y 
Jlonh'S que, teiiiijiHlu ¡^naltnuiili'su resi-
düiiciu en la c rlt* por razón ile su t'tnpk'O 
vt'fíio In^ftmToSj su liaikn d^seiripefiáu-
Jo'ü con tm »ño de ai tflacion. 
Arl a * Los que t'jer/,an empleo in-
compatililei coi) el car^u de l'ipulu<Io, si 
sim los elegidos, presen (arún el acia de su 
elección al Cou r^e^o ilcniro do 13 días, á 
contar desde aquel en que se hubiera 
cyuslitutilo; «iiitt to hicieren se lendrá por 
reu<iueiu-iii el ¿argo de DipiUüdoy se pro-
c«deiá ¡i nueva elección £>le pluio será 
de un mes para los üipuuidos ciemos por 
las l&b» Cunuc'ws. 
Aproliada el acta por el Congreso, el 
finpleadti deberá opiar dentro de un mes 
mlrf) el empleo y el cur^o de Diputado. 
£1 Jurumemo.ilel caryo equivale á la re-
nuu'ctu del empleo. 
Los tuiu ion arios perttiu;cienles á tas 
cmeias civiles uuyns cargos no sean com-
patibles can la Mipulacion, si optaren por 
Ibs j'ui'mítlt'l.ititffi, y "SjM 'üialitu'iiti; 
tu n inisioit i\tí ilu> f ' | e ia j t l iH' s cu-i 
IÍI ilncutni'iilüt-iuii litlpltcíxla, cuino 
son las relnci iMitís ci iuvsfHiii i l i f i i t i ' s 
;i los uajiilulos del i n f s u i i U i s -
lo sin uní Lir >;( acumitaAir la 
cojfi.i ctM'Lificaila del a . l i t de 
disctisioii «le lus misuios, y las 
~jii'u¡jii<'Mas d" reeiirsus necesaiiu* 
acoi•lados |Mtr el AyüiilainietiLo uso-
cuido a tj^tjal i úiui-ro de mayores 
cui i ln l i : iyei i l i ' s , (leliieudu e>le ser 
didiltí al di» conri ja les , cuamlo no 
4lc¡mei'ii tus letuisos ord i t i a tú i s , 
y li.tya (|ii(! ¡ijit.'l.ii- ¡i ios i'XLi-aunli 
uariU-i {MMimli-los [mi* la ley. A l 
Ijor «us ¡iñoj? de survicios Los militares | si}i>i't; ln* iirli-il^os iK> |¡i l^irihi nú 
une sb eiii-ueulcea «a iíSt« caso disrru- ¡ b) • i 
lar.in del. sueldo i le rol.ro, y . si eslos ton» ' , , lu l ' " i I " " ' lu•'• AytMlitUHtínlos 
los Cnledrátitos nuiiieninos y los emplea- J iiue los III.'I'I.'SIIL'ÍI IÍ- bi i á i Ivner en 
ilós dn líarreras fí!i:iillaiiYii.s, cuyos ascensos \ . 
sulo ijiiedon olileuerse por ri«ttros« aul i - j «¡"«ni» |««" S(!|i.ir¡iilu . l i l 
güeüad al seF d.dara.lus en siluucicui pa- urcsiiliiiuslii , J i ' l a l l í i n lo luinuulu 
siva, nu suraa d.-ulosde tjajaeu sus res ce- ; 
Uvas escalas. ¡ Mi i i i ' i i l e lus K s j w m ü s ([m: se luU'H-
empleo, ascenso que no sea ile encala eu ilu illic JUMIIMU U l r i ' ^ l a i i i l u -
las carreras en que se asciend sulo por r i - ! . , , , . , . , „ , , , i , o,,...,, „„ „. i> , 
üiirasa .mjgitaL), comisioi con 1 \ inoili ' lu IUSIMIU un el Uule-
suelilo^ Imuures,, ni condecoraciones liasta Un ul i r tul i úu i . 1^0 del (Itn 1 ile 
después de llalicrse disuellu las CófleS,. ' 
aun cuando liubiesen ren.ucia.lo, ámes la U L I U I H O ilu ISix'J. | . i i i a i|ilt> vimen-
Uipuiacion. ¡ il» cim lixiiis Ins íüi'ittili.l.nles ni-e-
J'o.lran no olislante aceptar, quetiamo. • 
sujelus á reelección, los empleos une se 
lieclar.m eompiiltíiles en los números i . * 
I " , o,',, y (i.* del párrafo iiumero 
del i i i l . 2.' 
El l'ol/ifnio, en casos de guerra » de 
ILMIinrinu del órdeii> púlilico,. puiltá eui-
pl&ir y. iiremiáii |iiir lieclios de armas dis-
liii^niilos á loii Dipiuaitos miliiares,. sin. 
^u'e ipieilen sujf'lus á. ri elecciou 
. ^ i l . . íí.' Qucííaii vi^eiiles (odas las 
prescripciones, de la ley elecloral y lli 
\\c v.;i>os de reelección en lodo lo quo no 
•se >'P'>»innn á lü. presento. 
Por liintu:. , 
M'iuilannis á wlns las Triliiinales, I Auj.iiUi.iini'Mt»* ni) i slmi í im'gimloi 
JIMÍC>II>, Jefes, Gfiln rniiilores y ilemás 
. Aul'jiidaites, :isi ei\Ue^ coimt luiliures y 
ee!esi:lslie;.s de cuaiq.uii.i'íi, clase y i]¡f.'lliillld 
cisn.-s, un huya i ieeesti lai l i le l i evu l 
v e r l e s , lo c u a l ieti '; is . in. i s u n i i r u -
b . icMii , usi eii iuo e m u r i i e c i ' n a \¡y 
(•(IIII'I!.«ÍIHI de t'i'i'iii'sns pnr la A i l -
i l i i i i^l i 'aeini i d e U lereiiiln s i pj-u 
|HIS¡elMll l l l < i | l l « no e s l á l l p i - ü H l i -
tiiliis |ii r In l ey . 
Aii' que l(isli'e^eji)iii|>liiri!s im 
[ p r r s u s i|.ue se rei inl teroi i á> 1»: 
iiue «iinnlen.y IIIHJ'.MI «uardar, cumplir y 
i'jt.viit.ir la présenle ley en lodas sus 
Miarles. 
Iladu e"Piiliiüio á Vi'illlidus de J.IHIÍ0 
ile mil oi'lli ciemos s sellln y.cilalro.— 
YO L.\ IIZJIMA.— £1 Jliiiislrn de la ü o -
bermieiuii, Aiilouiu Cáuuvas del. Casíillo. 
CUICIJLAH,—Núm. 435. 
P R E S U P U E S T O S . 
Próxiin» la época en que loa 
presupuestos municipales orilina-
lios para el oiio eeonómieo Je 
ISOfi á 18in, deben sen presen-
tadus por los Alcaldes respectivos 
en esle Gobierno ile provincia,, sa 
JI reviene á los iiiisiims, y á los Se -
Mtlaiito quu iJtui 'L Ja obligaciuu 
ul onliHi ile esi u los. los Seeri !«• 
riiisniioiniliu.iiii i'.slu eirciii islniicin 
l i i i i ln. en el rmnlo. de ellos, coiuO' 
en linfa'* la* riílncioni's y propucs 
las i|ii<! r.'mni'ii, puní soiiielerlns 
ni l inmit i i ile los .'VyuiiUiiniiMilos 
•ni. lii pi i.iui'i'a sesión que celebren 
e» « l i n o s de hictembre, j In remi 
sion <io ellos.ú. osle ( ioh i iTi io d< 
p i i iv im iu el ilia- t . ° de Kebrero 
de I.Sdli, sil viémlose acusar el 
recibo ilu los ni sinos los Alc.ilili'S-
respci'livus. León IT) de Nov iem-
bre de 1865. — UiijiniO' í 'olanco. . 
I,ns Alca liles, tiiiardi i civil 
y ilcnias dcpeiiilienlcs de esle Ge-
bienio iiroceilerán á la cii|iinru y 
oodi icuion»! Juzgado de A.-loryi>, 
le Jn.-é Luiie/, Miirlini'Z. vecino du 
V' Kiielliun de Oí bijjo, coulra i|uii!ii 
se sigue causa críimual en dii bo 
Juzguilo por burlo. I.i'un I (i de 
Novii iiibreile l $§~> .—/ l i i / in io I 'o -
lanco. 
r ] n s " ; i IÍI caiisn In s u s l n n c í a r - i r m 
que c o r r e s p n i H l a . Dailn un L e w 
á 9 ile iNovieinbní de, 186?).— 
Josó María Snneliuz.—Vw inan-
dailo de S. Sria, Peili'O da l& 
Cruz Uiiialgn. 
CIRCULAR.-Níim. 4¿3. 
Los .Vlcaldi'S, (iuard'a fcivil y 
ilemás ilepeiidieiiles de esle Go-
bieriiu de pruviiici i , prouederan á 
la caplmay einidi icci iHi de Mmiiel 
ile la Iglesia é Iglesia, fugado de 
la c á i c o l ile Bi'mliilu'e en la mieliu 
del 1 5 d e l corriente. LMUI | t i de 
Movieuibre de ISI i i i .—Uiy in io 
Polínico. 
SESAS. 
Ediiil cfiino de 3 2 ,i 3 1 aí lns, 
eslaturu 5 pies y u n a pulgada, c a -
ri larga y descolorido, mirar e s -
piesivo, vestía boina enrariinda, 
blusa Mnll 'ay. i ' i , ! , paulaloii de te-
a negra viejo, enn retnieiidns á la s 
rodillas y atrás, borceguíes blan-
cos h- ' tTados; las Ulanos cuino en-
calladas y esgrietad-JS por dentro. 
ttE LOS JUZGAD) 'S. 
Lie. D l o s é Mnritt Sanckrz, \w-
Uiloi luiíiorarid de Munim. Juez 
da ¡ifi itera iiisíu/njid,, de esla 
ciu luil' de-Ltou y su purliilo. 
I'or el presentí' rito,. Ilitino 
y emplazo ¡i linii't'i'io Palacins, 
residiMili! en esla di i<lu<l , 'y an-
tes en'Villaoeiln'', de. ulieio jor-
nalero, para en el léi-niino de 
nueve lü'as tvint-iilos desile la. 
fecha de su inserción en el Iso-
lelin olicial de esta provincia 
se presente.en este Juzgado, á 
prestar declaración y acreditar 
los lachos ipie l ieue denuncia-
dos en la causa i|ue se sigue so-
hre stislraccion de mil cuatro-
cientos noven ta VÍ. de su propie-
dad; con aperabimienlo de que-
si noli) verifica le parará lodo el 
[icijuicio que haya lugar, tUa-
ANUNCIOS PAItTICULAItto. 
En el dia 10 del corriente 
se estravió una yegua del pue-
blo de Ardon, d» alzada 7 
cuartas, cerrada, (telo rojo, una 
estrella en la Ireule, un sulire-
litieso en la úliima costilla del 
lado derecho, herrada de la» 
manos, cerrada iie crin, lleva-
ba pielga y cabezada á media 
usa. La persona qu» sepa su 
paradero lo avisará á su dueño 
Sanios AUarez, vecino de Ar-
don, qiiion nlmnai'í't los gastos 
Ciitisados y gratilieará. 
E L LIBP.O DE LOS ALCALDES 
I'oa Do.v FK H M I S AR E L Ú I , 
áubgiibi'riiaUnr de. Reus. 
Tratado completó de la adr-
minislraeíon municipal, de Ins. 
faltas, y (le la responsabilidad 
en ¡pie pueden incurrir los Al-
caldes, Tenientes de Alcalde y 
Pedáneos en el ejercicio de sus 
funciones. 
Contiene también las leyes 
electorales. Un tomo en •i." do 
300 páginas; se vende á 30 rs. 
Los pedidos á 1). José (j . 
Iledondo, Platerías, 7 .=Leoii . 
CENTRO ESPECIAL 
pitra evuciKidon ile lus n-c/iniiiiciuiim. 
contra tas diVfisns smueUniirs itc Sij-
tjttros tf de anífii/o, t-aUi hlrd'las ra 
fsín Cúrtu. 
Dt'Jicaila con HMJI cijilitlad f.strt 
deptfinleuciu, al cntiufiniiüntu y ex;i-
meu de los '•'sttttiitun v ll^ituiiento.s 
q o e e u nqm'lias ri^ivii \ tlti ios nie-
ilios lesrltimuA v i-ficüce.-í qutí en les. 
inisiiioá tíXisiHii, p ipí i que no sen i lu -
sorio el úK-íiviiiiu de U'A impoiieDles 
ó üiiscríior'-s, nfrece ii IÜA nusnio.-i-
a ninyor aciÍviil¿.tl y ül iinis V Í V D 
Inieiéstiti Itiíj ir^niioiu-'M que ae Itj t-u 
jcoiníeiniKii con ¡in i-e.^ollmio se-
¡snmiiititilti ÍIIVI juble, projjjuvieijiJo. 
eütas cun ios tunda muiilos y circutis-
tHLici»!i eu t\ue las ULiaiuiis deben 
apoyaroe. 
Kl.iir.nucei ó iv^ulaílor equitativo 
aprobado per el Culdy'io de ajíenterf 
de Madrid, servirá <it¡ bastí pura la 
coiisíijrnacion délos honururiuá de e^-
Ut depemltinuia. 
So gamnlizu Ja suyura custodia 
de lus "doenmentos que al electo .se 
remitan á la inir.in:>. 
Dui^irííe a l). Juan Antimio l'Vr-
naiide/, agentn dij nc^'Oeio^ del Colegio, 
de esta Cui te, caiíj d'! Olivar, núioti-
ro 11, principal dereeliu. 
luip. v H U . di1 .ttxe l ¡ . Iteiluimo, i,':a.-
, " IWiüa, X.. 
